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   يمدل فراعمل يرهايمتغ تأثيرل يدر تحل يمعادلات ساختار سازي مدلكرد يرو يبررس
  زديشهر  ييدر استرس معلمان مقطع ابتدا
  
  
   3931/7/7: پذيرش تاريخ؛     3931/3/8 :مقاله دريافت تاريخ
  
مناسـب  يرفتارهـا  جـاد يا جهت كاهش استرس و كهاست  ييها مدل نيتر جامع از يكي يفراعمل يالگواز آنجا كه : مقدمه
 يمورد بررسآنها  تأثيرب يضر و ن الگوياي رهاياثر هر كدام از متغ يفراعمل ين مطالعه با رجوع به الگويدر ا. رود يم كار هب
 تـأثير  لي  ـدر تحل يمعـادلات سـاختار  سـازي مـدل كـرد يرو يريگبكـار  يهدف بررس ن پژوهش بايلذا ا .قرار گرفته است
  .انجام شد زديشهر  ييدر استرس معلمان مقطع ابتدا يمدل فراعمل يرهايمتغ
جهت . ، انجام شدشده يبند روش طبقه با يريگ نمونه. باشد ي ميليتحل -يفيك مطالعه توصين پژوهش يا: ها مواد و روش
از پرسشـنامه كـه بـر  يمدل فراعملهاي  و جهت سنجش سازه استرس ادراك شده از پرسشنامه استانداردها  داده يآور جمع
. شـد  تأييـد  α= 0/78 آن بـا  يياي  ـو پا =RVC 0/58ن و يآن با نظر متخصص ـ ييكه رواديه شده استفاده گرديهت ن اساسيا
  .ل به كار رفتيه و تحليتجز يبرا  8.8LERSIL و 51SSPSافزار  نرم
ج ينتا. سال شركت نمودند 14/07±5/96ين سنيانگيبا مزد يشهر  يينفر از معلمان مقطع ابتدا 002ن پژوهش يدر ا: ها افتهي
 يابي  ـن استرس بر ارزيبن يهمچن. باشد يم0/48ه ياول يابيو بر ارز -0/78ه يثانو يابياثر استرس بر ارزن مطالعه نشان داد يا
آمـده اعتبـار و  تدس ـبـه ج ين بر اسـاس نتـا يهمچن. داردوجود  يمقابله اثر معكوسهاي  ه بر تلاشياول يابيارز نيب ه ويثانو
بـوده كـه  3/38 يدو به درجـه آزاد  يو نسبت كا AESMR= 0/9230مقدار  شود، چرا كه تأييد ميمناسب مدل  يبرازندگ
   .قرار گرفته است 2-5ن يب
در استرس و بهبود عوامل مـرتبط بـا آن از خـود  يمعنادار تأثيرن مدل ياهاي  ك از سازهينكه هريبا توجه به ا :يريگ جهينت
 كنار آمدن بهتر با استرس در نظر منظور به عوامل نيا تيتقو جهتهايي  برنامه و ها سياست شود مي شنهاديپ ن دادند لذانشا
  .شود گرفته
  
  يمعادلات ساختار سازي مدل ،معلمان ،يمدل فراعمل :يديكلكلمات 
  
  مقدمه
 زاثابت شده است كه استرس و عوامل اسـترس  يامروزه به خوب
هـا  يو نـاراحت هـا  يمارياز ب ياريافراد به بس يب ابتلاتوانند موج مي
بـه  زااسـترس ك عامـل ي  ـدگاه لازاروس و فـولكمن، ي  ـاز د. گردند
هـاي  يمـار يجـاد كننـده ب يا اي  ـكننده و  ينيش بيتواند پ ينم ييتنها
ن كـه ي  ـدارد به ا ين موضوع بستگيباشد بلكه ا يا روانيو  يجسمان
ن ادراكـات يبنـابرا . كننـد ي مـي ابي  ـخود ارز يافراد آن را چگونه برا
ار يبودن بس زا استرسن ييدر تعها  تيع، حوادث و موقعياز وقا يفرد
گردنـد كـه  مي مقابله مطرحهاي  ين رابطه استراتژيموثر است و در ا
و  ي، منـابع مـال ي، تجارب مشابه قبل ـيچون منابع اجتماع يبه مسائل
 متخصصـان  هن  ـيزم ني  ـا در 1.باشـند مـي  مرتبط يشخصهاي  يژگيو
 و آمـوزش  بـا  بتواننـد  افـراد  تـا  اند نموده هيتوص را ينينو يها روش
هـا  روش ني  ـا .بپردازنـد  يروان  ـ يفشارها با مقابله بهها  آن يريگبكار
 داشـتن  مناسـب،  هيتغذ داشتن همچون ييردارويغ يها روش عمدتاً
 و يـي زداتـنش  يهـا  روش و زمان تيريمد متناسب، يكيزيف تيفعال
 نظـران،  صـاحب  توسـط  مـوارد،  ني  ـا بـر  علاوه .باشد ميي ساز آرام
 يهـا  شيگرا و باورها يجا به يشياند مثبت( مثبت تفكر) از استفاده
 2.اسـت  شده گزارش موثر زين اضطراب و استرس با مواجهه در يمنف
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باعـث  مـد آارك يبا انتخـاب الگـو  توانند مي زين بهداشت نيمتخصص
 يالگـو  انتخـاب  منظـور،  نيهم بهافراد گردند رفتار ناسالم ر در ييتغ
 از يكي .است بهداشت آموزش يطراح نديفرآ در گام نياول يبهداشت
 يرفتارهـا  جـاد يا وجهت كاهش اسـترس  كه ييها مدل نيتر جامع
هايي  در پژوهش 3.است يرود مدل فراعمل مي بكار جامعه درمناسب 
ت ي  ـاز اهم ين مطالعـه حـاك يج اينه صورت گرفته نتاين زميكه در ا
 يا حرفه يدگيبه منظور مطالعه اثرات تن يفراعمل يندهايتوجه به فرا
و  تـو يهيكـه توسـط اك  يدر مطالعه ا مثلاَ .باشد ي ميروان يبر خستگ
 يها برنامه يآمده نشان داد اجرا دست بهج يهمكارانش انجام شد، نتا
ت ي  ـش سـطح حما يبـر افـزا  يادي  ـار زير بس ـيت اسـترس تـاث يريمد
ق نشـان داد كـه ي  ـن تحقي  ـا. روه همكـاران دارد گ ياز سو ياجتماع
كـه  يكسـان  مـثلاَ )ك گروه مشـخص يك برنامه متمركز بر ي ياجرا
ت ي  ـبـر تقو  يفراوان  ـ ييكارا( هستند يد شغليشد يها دچار استرس
و ك ــاهش  يت اجتم ــاعي ــش حماي، اف ــزايا مقابل ــه يه ــا مه ــارت
 4.شود مي استرس يها واكنش
 يبـر رو  0102در سـال  كـه  يانگ وا و همكارانش در پژوهشي
كه  يه اياول يرهاينشان دادند كه افزون بر مس. پرستاران انجام دادند
را كشـف كـرده بودنـد هـا  آن ،يلازاروس و فالكمن در مدل فراعمل
رابطـه  ي، نـوع (مقابلـه  -اسـترس  –ه ي  ـثانو يابيارز –ه ياول يابيارز)
  5.ه و سطح استرس وجود داردياول يابيان ارزيز ميم نيمستق
با هدف  1102گر توسط شارن و همكاران در سال يد يا مطالعه
به منظور  يرفتار يت استرس شناختيرياثر برنامه مختصر مد يابيارز
ج ينتـا . شـد  يطراح ـ ييكاهش سطح استرس معلمان مقطـع راهنمـا 
ه افراد گـروه مداخلـه بـه يپا يريگ حاصل نشان داد كه بعد از اندازه
ت استرس بهتر، اسـترس يريفتار مد، رياسترس كمتر يداراطور معن
  6.نسبت به گروه شاهد داشتند يكمتر يكمتر و اختلال فكر يعموم
ن بـه ينه و همچن ـين زميانجام شده در اهاي  با توجه به پژوهش
قات يدهند و تحق مي ران گزارشيكه معلمان در ا ييرغم استرس بالا
شـده  آنـان انجـام  يزان اسـترس شـغل يكه در مورد منابع و م ياديز
 اند مقابله با آن انجام داده يبرا يعمل يكمتر اقدام سفانهأمت 11-7.است
چ گونه برنامه آموزش بهداشـت بـا چـارچوب ياز آنجا كه تاكنون ه
ن بر اسـاس مـرور صـورت يو همچن رفتهيحاضر صورت نپذ يالگو
اسـت كـه بـه  ين مطالعـه ا ين مطالعه اول  ـيگرفته بر متون موجود، ا
در معلمان بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  يدل فراعملمهاي  سازه يبررس
 يفراعمل ـ ين مطالعه با رجوع به الگـو يزرل پرداخته است لذا در ايل
ن يتـوان چن  ـمـي  (1شـكل ) مطرح شده توسط لازاروس و فـولكمن 
 يابي  ـه، ارزي  ـاول يابي  ـارز يرهاين مدل متغياستنباط كرد كه بر طبق ا
زان ي  ـبر مها  ل كنندهيمحور، تعدمقابله، مقابله معنا  يها ه، تلاشيثانو
ن ي  ـنكـه اثـر هـر كـدام از ا يدارند اما ا تأثيرفرد با استرس  يسازگار
 يشتر است پرسشيك از آنها بيكدام  تأثيررها تا چه حد است و يمتغ
   .ن پژوهش پاسخ داده خواهد شدياست كه در ا
هـاي مدل و سـازه  يمفهوم يروشن شدن فصا ين جا برايدر ا
  . ميپرداز مي مدلهاي  سازه( ينظر) فيآن به تعر
 يو خـارج  يط داخل ـير در مح ـيي  ـا تغيهر نوع محرك  :استرس
گـردد و در  ياتي  ـاست كه ممكن است باعـث اخـتلال در تعـادل ح 
  21.زا باشد يماريط خاص بيشرا
  
 هياول يابيارز
رخ داده  يزااسـترس ت واقعه يرامون اهميه فرد پيبه قضاوت اول
ا ي  ـزا و ن واقعه از نوع مثبت، قابل كنترل، مشـكل يا ايآن كه يز ايو ن
 31.دشـو  يه گفته مياول يابيرمرتبط است در اصطلاح ارزيغ يبطوركل
در برابـر خطـر و  يريپذ بيعبارتند از درك آس هياول يابيارزه يپادو 
 يابي  ـاسـترس و مقابلـه، ارز  يفراعمله مدل يبر پا. درك شدت خطر
 يهـا ننـده تـلاش ن كييت تعينها زان شدت آن دريو م ديفرد از تهد
 يزشـيانگرتبـاط ه شـامل اي ـاول يابي ـارز گـريد. دباشـ مـي مقابلـه
ك ي  ـ يوقت ـ. باشد ي ميخود مقصر پندار )ecnaveler lanoitavitom(
گـردد  مي شود و مشخص مي قرار داده يابيمورد ارز زا استرسعامل 
 فـرد  يا دغدغـه هـا ي  ـبـر اهـداف و  يار عمـده ين عامـل تـاث يكه ا
ش و ين فرد با مشكل تشويوجود دارد كه ا ياديگذارد، احتمال ز مي
 يكه پـا  يژه زمانيط روبرو شود، بويبر شرا يمبتن يها استرس يبرخ
ادراك  41.ان باشـد ي  ـز در مي  ـن يو عوامل جسـمان  يكيولوژيزيابعاد ف
احتمـال بـروز ( يخـود مقصـر پنـدار )زا خود به عنوان عامل تـنش 
   51.دهد يش ميا در فرد افزار گناه و اضطراب ،يافسردگ
 
  هيثانو يابيارز
 منـابع مقابلـه  ياست كه بـه بررس ـ يابيارز يه نوعيثانو يابيارز
د ي  ـت تاكي  ـط و موقعيه كه بر شراياول يابيبر خلاف ارز 61.پردازد يم
توان انجام  مي چهط ين شراينكه در ايا يه به بررسيثانو يابيدارد ارز
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ر يي  ـبـه تغ  ييتوان به درك توانا ي ميابين نوع ارزيا در. پردازد مي داد
و د در برابر عوامـل خطـر به مهار عواطف خو ييط، درك توانايشرا
اشـاره ( يخودكارامـد ) مقابلـه  منـابع انتظارات درباره اثربخش بودن 
  .كرد
  
  مقابله يها تلاش
  : كردندقابله را در دو بعد مطرح ه، مقوله مياولهاي  نيتدو
   )tnemeganam melborp( ت مشكليريمد
كه به حل مشكل بـه روش  ت مشكليريمدمربوط به  ياستراتژ
به دنبال  اشاره دارد  )gnipoc desucof-melborp( له محورأمقابله مس
حل  ،)gnipoc evitca( مقابله فعال. ستزا استرسط ير شراييجاد تغيا
 )noitamrofni اطلاعـات يوجسـتج، )gnivlos melborp( مسـاله
 بـه شـمار  مسـاله محـور ق مقابله به روش يله مصاداز جم gnikees(
   .نديآ مي
   )noitaluger lanoitome(  م عواطفيتنظ
ر تفكـر و يي  ـم عواطـف عبارتسـت از تغ يتنظ ـ ياسـتراتژ هدف 
 ي، مـوارد ين اسـتراتژ يدر ا. زا استرسط يساس فرد نسبت به شرااح
ز و ي  ـه احساسـات، پره ي  ـ، تخلياجتمـاع ت يحما يجستجوهمچون 
  . مطرح است و رد و انكار يخوددار
  
  مقابله معنا محور
، اسـتفاده از  رشيمثبت، پذ مجدد ريشامل تفس مقابله معنا محور
ط ير شـرا يتفس ـ ين مـوارد نـوع يكه در همه ا تيمعنون و يد يروين
ن مقابلـه فـرد ي  ـدر ا 71.ردي  ـگمـي  به روش معنادار صورت زا استرس
مثـل دعـا،  يال مـذهب خود به انجام اعمهاي  ياز ناراحت ييرها يبرا
  . آورد ي ميرو( ع)نيش، توكل به خداوند و معصومياين
  
  
  
  
  رهاين متغيه پژوهش از رابطه بياول يمدل مفهوم :1شكل 
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 ها  تعديل كننده
ايـن متغيـر شـامل جسـتجوي اطلاعـات و حمايـت اجتمـاعي 
  81.باشد، تلاش براي كسب حمايت اطلاعاتي ملموس و هيجاني مي
  
  اعي حمايت اجتم
عامل حمايت اجتماعي با تاثيرگذاري بر پـاره اي از فراينـدهاي 
كليدي مدل فراعملي قادر است بر نحوه سـازگاري فـرد بـا شـرايط 
براي مثال وجـود اتكـا . زا موثر واقع شده و اثر مثبت بگذارد استرس
تواند بر موقعيت و خطر بيماري وي تأثير بگذارد  به نفس در فرد مي
تواند باورهاي مربوط به توانايي فـرد را  همچنين مي(. ارزيابي اوليه)
ارزيـابي )براي مقابله با شرايط و مديريت احساسات تقويت نمايـد 
  71(.ثانويه
 
   نتايج مقابله
زا در پـي نتايج مقابله نشان از ميزان سازگاري فرد با عامـل اسـترس 
يـه و هـاي اول ارزيـابي )انجام ارزيابي هاي مربوط به محيط و ابزارها 
زا معمـولا  از آن جا كه يك مشكل يا يك عامل استرس. دارد( ثانويه
در طول زمان ممكن است تغيير كند نتايج نيز ممكن است بسـته بـه 
هـايي  بندي از جمله دسته. هاي زماني قدري متفاوت باشند چارچوب
توان به سلامت عاطفي،  توان بر روي اين نتايج صورت داد مي كه مي
ايـن نتـايج . ي و رفتارهاي سلامت گونه اشاره كردوضعيت عملكرد
  91.ممكن است با هم رابطه متقابل داشته باشند
  
  يوش بررسر
 يياز آنجـا . باشـد  ي ميليتحل -يفيتوصك مطالعه ين پژوهش يا
 (MES)يمعـادلات سـاختار سـازي مـدلن پـژوهش از يـكـه در ا
هـا ن سـازه يروابـط ب  ـ يبررس ـ يبرا )ledoM noitauqE larutcurtS(
نفـر از معلمـان  002ن پـژوهش را يا يجامعه آمارم، ياستفاده نمود
روش  بـا  يري  ـگنمونـه  12و02 .ل دادنـد يتشـك  زدي  ـشهر  ييمقطع ابتدا
از پرسشـنامه هـا  داده يجهـت جمـع آور . انجام شدشده  يبند طبقه
مـدل هـاي جهـت سـنجش سـازه و  استرس ادراك شـده  استاندارد
 12.دي  ـه شده اسـتفاده گرد يهت اساس نياز پرسشنامه كه بر ا يفراعمل
سـوال جهـت  26 ك وي  ـن پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دموگرافيا
ن و يآن بـا نظـر متخصص ـ ييباشد كه روا مي مدلهاي  سنجش سازه
   كرونبـاخ  يآلفـا  بيضر يآن با بررس ييايو پا  =RVC 0/58يبررس
 . شد تأييد( α= 0/78)
بر اسـاس  جواب 5اد ن سؤالات تعديك از ايپاسخ به هر  يبرا
بـه و  مشخص شده( از كاملا مخالف تا كاملا موافق) كرتياس ليمق
ورود به مطالعه  يارهايمع. از داده شديامت 1-5ك از سؤالات از يهر 
ت يري، عدم شـركت در دوره مـد ييعبارت بودند از معلم مقطع ابتدا
گذشته و حضـور و شـركت مسـتمر در برنامـه  يها استرس در سال
ت از شـركت كننـدگان، حفـظ محرمانـه يكسب رضـا . بود يآموزش
بـر عـدم اسـتفاده  ين به جامعه مـورد مطالعـه مبن  ـياطلاعات، تضم
ن اصـل يتـر  ياديبه عنوان بن ياز اطلاعات و حفظ شان انسان يابزار
  .اخلاق در پژوهش مدنظر قرار گرفت
 لي  ـتكم يرا برا يشتريها، زمان ب تمياد آيوسعت الگو و حجم ز
نان دادن به يضمن اطم ،ن مشكليبه حداقل رساندن ا يراب. ديطلب مي
ل پرسـش يتكم يبرا يشركت كنندگان در مورد اختصاص زمان كاف
هـاي  تيت كـاربرد آنهـا در جهـت شـناخت وضـعيـنامـه هـا، اهم
 يراب  ـ. ح داده شـد يمرتبط با اسـترس در معلمـان توض ـ يروانشناخت
هـا بـا  ع دادهي  ـتوزنرمـال بـودن  ،هـا  ل دادهيه و تحليف و تجزيتوص
دار در  يمعن ـ <P0/50ريمقـاد د و يگرد يبررس S-Kاستفاده از آزمون 
ه و ي  ـتجز يبرا  8.8LERSILو  51SSPSافزار  نظر گرفته شده و نرم
  .ل به كار رفتيتحل
  
  جينتا
 نفر مـرد 88و ( درصد65)نفر زن  211]نفر 002ن پژوهش يدر ا
ن يانگي ــب ــا مزد ي ــش ــهر  يياز معلم ــان مقطــع ابت ــدا  [(درصــد 44)
لات ياز نظـر سـطح تحص ـ. سال شركت نمودنـد  14/07±5/96يسن
( درصـد  29) نفـر  481. سـانس بودنـد يلات ليتحص ينفر دارا 861
   .سال بودند 02 يسابقه بالا يت دارايمتاهل بودند و اكثر
با  يمعادلات ساختار يل مدل سازيج تحلينتا 2بر اساس شكل 
ه، ي  ـثانو يابي  ـه، ارزي  ـاول يابيارز)ن پنها يرهايمتغ زرل اثرينرم افزار ل
و هـا ل كننـده ي، تعـد يمقابله، مقابله معنا محور، سـازگار  يها تلاش
مشـاهده شـده بـر  يرهـا يو اثـر متغ هـم  يرو (استرس ادراك شده
 همـانطور كـه ملاحظـه . ه اسـت داده شـد پنهـان را نشـان  يرهايمتغ
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ه ي  ـاول يابي  ـو بـر ارز  -0/78 هي  ـثانو يابي  ـشود اثر استرس بـر ارز  مي
ه، مقابلـه معنـا محـور و ي  ـثانو يابي  ـبـر ارز ها  ل كنندهياثر تعد، 0/48
 يابي  ـه و ارزياول يابياثر ارز ، 0/46، 0/69، 0/58ب يبه ترت يسازگار
. باشـد مـي  0/39و  -0/83ب ي  ـمقابلـه بـه ترت  يهـا  ه بر تلاشيثانو
 و اثر تـلاش  0/18مقابله يها ن اثر مقابله معنا محور بر تلاشيهمچن
 جين نتايبر اساس ا. باشد مي 0/88با استرس يمقابله بر سازگار يها
 اثـر  مقابلـه هـاي ه بر تـلاش ياول يابيارزه و يثانو يابيارز براسترس 
آشـكار بـر  يرهـا ين نمـودار اثـر متغ ي  ـن در ايهمچن ـ .معكوس دارد
مشـاهده  يرهاين متغيب يدهد كه ارتباط قو مي پنهان نشان يرهايمتغ
اثـر هـا ل كننـده يان وجود دارد و در سازه تعـد پنه يرهايشده و متغ
 نيباشـد، همچن ـمـي  اطلاعات ياز جستجو شتريب يت اجتماعيحما
مشاهده  يرهاياثر متغ نييتعمقابله  يها تلاشسازه  در جيبراساس نتا
 جينتـا  .بوده اسـت  يم عاطفيتر از تنظيت مشكل قويريمد تأثيرشده 
ج ينتـا . دهـد مـي  شـان ك از روابط فـوق را ن يهر  يمعنادار 3شكل 
ب و يضـرا  يمـدل و معنـادار  يرابطه اجزا 2آمده از شكل  دست به
مشاهده شـده  يرهايك از متغيهر  يآمده را برا دست به يپارامترها
 يرهـا ين تمـام متغ ين اسـاس رابطـه ب  ـي  ـبـر ا . دهد مي نشان پنهانو 
 ه وياول يابيبا ارز يزشيبه جز ارتباط انگ)پنهان  يرهايمشاهده با متغ
  .باشد مي معنادار( يبا سازگار يسلامت عاطف
مناسب  يآمده اعتبار و برازندگ دست بهج ين بر اساس نتايهمچن
 يو نسبت كا( 0/9230) AESMRمقدار شود، چرا كه  تأييد مي مدل
انگر بـرازش خـوب ي  ـبوده كه ب 5-2 نيب ( 3/38)يبه درجه آزاد دو
  .باشد مي ن مدليا
  
 
 
  
  
 ن استاندارديپژوهش در حالت تخم يمدل ساختار: 2شكل 
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  يمدل فراعملهاي  آنها در سازه يمعنادارار و ير، انحراف معيب مسيضرا يبررس :1 جدول
 ارزيابي اوليه=0/48استرس
  0/81    انحراف معيار
 ميانگين 81/69
0/41*    eulav-t
0/100 = DERAUQS-R
  
  
  
  يابي ثانويهارز=0/58هاتعديل كننده-0/78استرس
 0/21  0/10         انحراف معيار
 ميانگين 81/84
0/42*    3/40*   eulav-t
0/419 = DERAUQS-R
  
  
  
=  0/39ارزيـابي ثانويـه -0/83ارزيابي اوليه+0/18مقابله معنا محور
  هاي مقابله تلاش
         0/541         0/341    0/42  انحراف معيار
 ميانگين 72/90
  0/097* 8/68* 1/69*    eulav-t
0/508 = DERAUQS-R
  
  
  
تعـديل كننـده -0/88هـاي مقابلـهتـلاش+0/26مقابله معنا محـور
  سازگاري=  0/46ها
 0/310       0/21         0/13  انحراف معيار
 ميانگين 92/20
0/58*  5/32* 2/46*   eulav-t
0/696 = DERAUQS-R
  
  
  
 مقابله معنا محور=0/69تعديل كننده ها
  0/31انحراف معيار
 ميانگين 81/79
3/20*   eulav-t
0/089 =DERAUQS-R
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  مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري :3شكل 
  
 
نيـز ضـرايب مسـير، انحـراف معيـار و ميـزان  1نتـايج جـدول 
ايـن . دهـد اي پنهـان نشـان مـي معناداري را براي هر يك از متغيره
جداول بيانگر آن است كه رابطه بين تمام متغيرهـاي پنهـان بـا هـم 
 0/39هاي مقابله اثر ارزيابي ثانويـه  باشد و در سازه تلاش معنادار مي
( 0/18)تر از مقابله معنا محـور  قوي =t1/69و  0/42با انحراف معيار
بـر  يب تأثير استرسهمچنين ضر .باشد مي( -0/83)و ارزيابي اوليه 
معنـادار  t=0/41و  0/81بوده كه با انحراف معيـار 0/48ارزيابي اوليه 
  .بوده است
  
  بحث 
هدف اصلي محقق در پژوهش حاضر، تفسير و تبيين اهميـت و 
از آنجا كه . باشد تأثير متغيرهاي مدل فراعملي در استرس معلمان مي
 مقـدم  خط در شپرور و آموزش مهم اركان از يكي عنوان به معلمان
 بخـش  تحقـق  و پردازنـد مـي  تربيتـي  هاي برنامه اجراي به نظام اين
 بـه  تـوجهي  بـي . دارد قـرار  آنها دست در اهداف سازمان از اي عمده
 آموزشي و سيستم آموزان دانش بر سوء تاثير معلمان رواني بهداشت
به همين دليل محقق درصدد اثبات متغيرهـاي مـوثر . گذارد مي برجا
  . باشد س در معلمان ميبر استر
شـده  اسـتخراج  هـاي  مـدل  نتيجه گيري و بحث به اينكه از قبل
 هـاي برازنـدگي  شاخص بهترين از يكي كه است ذكر شايان بپردازيم
 ريشـه ميـانگين  برازنـدگي  شـاخص  سـاختاري  معـادلات  هاي مدل
 عنـوان  بـه  معيار اين .باشد مي )AESMR( خطاها  تقريب مجذورات
   بـراي  اسـت كـه  تعريـف شـده  آزادي درجـه  هر ايبر تفاوت اندازه
 بايسـت مـي  مقـدار  ايـن  باشند، داشته خوبي برازندگي كه هايي مدل
نشـان دهنـده خطـاي  0/80مقـادير بـالاتر از . باشـد  0/50 از كمتـر 
 خطاي ميانگين عدد كه هايي مدل رو اين از. معقولي در تقريب است
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  12.ضعيفي برخوردارنداز برازش  باشد 0/80مجذورات آنها بيشتر از 
در مـدل انـدازه گيـري در مطالعـه حاضـر در حالـت تخمـين 
با توجه به خروجي . استاندارد، نتايج حاكي از مناسب بودن مدل بود
 .باشد نشان از برازش مناسب مدل مي ESMR=0/9230  ،ليزرل
در واقع در اين مطالعـه مجـذور كـاي از نظـر آمـاري معنـادار  
ه دليـل آن ايـن اسـت كـه ايـن شـاخص در ك( =P0/000)باشد  مي
هاي بزرگتر معمولا معنادار است و از اين رو شاخص مناسـبي  نمونه
بـراي رفـع ايـن مشـكل، از . براي برازندگي الگو تلقي نمـي گـردد 
يكـي از . شـود اسـتفاده مـي )fd/2χ( شـاخص مجـذور كـاي نسـبي 
 در محاسـبة  آزاد عوامـل  آوردن حساب به براي عمومي هاي شاخص
 آزادي درجة بر مجذور كاي مقدار تقسيم از كه است برازش اخصش
را براي اين شاخص قابل  5تا  2 معمولاَ مقدار .شود مي محاسبه مدل
باشـد كـه قابـل مـي  3/38دانند كه در اين مطالعه مقدار آن  قبول مي
  12و02.قبول است
هاي اين پژوهش نشان دهنده اثر معكـوس و معنـادار بـين  يافته
همچنين كانسـتنين و كرگـر . ارزيابي ثانويه بود ي استرس برها سازه
كه رابطه معكوسي بين ارزيابي ثانويـه و  نددر مطالعه خود نشان داد
كـه از ارزيـابي ثانويـه و  كـه كسـاني اسـترس وجـود دارد بطـوري
مدي بالاتري برخوردار هسـتند اسـترس كمتـري را تجربـه آخودكار
مـدي بـه آعه خود نشان داد خودكاركلارك نيز در مطال 32و22.كنند مي
طرز معناداري استرس ادراك شده و سطوح آسايش خـاطر را پـيش 
كند و همچنين ماسبوچ در تحقيقي به بررسـي رابطـه ميـان  بيني مي
 ميـزان  بين داد مدي و استرس ادراك شده پرداخت و نشانآخودكار
 دارىامعن و معكوس منفى رابطه شده ادراك استرس و خودكارآمدى
  52و42.دارد وجود
هاي اين پژوهش نشان داد كه ارزيـابي اوليـه اثـر  همچنين يافته
مقابلـه مسـئله محـور و )هـاي مقابلـه  معكوس و معناداري بر تلاش
يـابي زدهد هـر چـه فـرد ار  داشت كه نشان مي( مقابله هيجان محور
هاي مقابلـه مـوثرتري را  تري از وقايع داشته باشد تلاش اوليه منطقي
 ايـن  تلقـي كنـد،  تهديـدآميز  را موقعيتي فرد وقتي. خواهد دادانجام 
 هـاي  نشـانه  و داشتن علايم در مهمي كننده بيني پيش اوليه، ارزيابي
و  هـا توانـايي  كـه  انـدازه  هـر  فرد اما. بود خواهد بيشتر شناختي روان
 كند، ارزيابي و بيشتر بهتر زا استرس موقعيت برابر در را خود امكانات
در ايـن  .داشـت  و استرس كمتـري خواهـد  شناختي روان هاي نشانه
تند كـه بـاور شـخص در مـورد ش ـرابطه هرمان و پيترسن نيز بيان دا
تواند هم اقـدامات و هـم  توانايي اش براي برخورد با يك مسئله مي
اگر فردي به منابع . پيامدهاي مديريت مسئله را تحت تأثير قرار دهد
رود باشد بيشتر احتمـال مـي مقابله اي خويش مطمئن و خوش بين 
كه از رويكردهاي فعال براي مـديريت مسـئله اسـتفاده نمايـد و در 
تواند ديـدگاه وي را در  دست آورد كه مي نتيجه پيامدهاي مطلوب به
امـا بـا ايـن  62.اش براي مديريت مشكلات شكل دهـد  مورد توانايي
مقابلـه  حال فوردو و پروسيدانو بيان داشته اند كه اسـتفاده از شـيوه 
مسئله مدار به وسيله افراد خودشكوفا، نمي توانـد نقـش مـؤثري در 
شايد علت اين امر را بتوان اين  72.هايشان داشته باشد كاهش استرس
گونه بيان داشت كه شيوه مقابله مسـئله مـدار، تحـت تـأثير عوامـل 
هـاي فرهنگـي، روان شـناختي، شخصـيتي،  مختلفي همچون ويژگي
  .باشد مي.... طي و جنسيتي، شرايط محي
هـاي ايـن پـژوهش  هاي مختلف يافته به طور كلي بررسي جنبه
تواند بيانگر اين نكته باشد كه مسئله استرس و سـلامت روان در  مي
اي بسيار مهم و نيازمنـد توجـه بيشـتر پژوهشـگران و  معلمان مسئله
نتايج حاصله از پژوهش حاضر . باشد برنامه ريزان سلامت جامعه مي
هـا ر اين نكته نيز هست كه مداخلات آموزشي مبتني بر تئـوري بيانگ
توانند  هاي تغيير رفتار كه داراي مباني تئوريكي قوي باشند مي و مدل
موجب تغييرات مثبت و معناداري در كاهش اسـترس در گروههـاي 
هاي اين  بنابراين با توجه به اينكه هريك از سازه. مورد آزمون گردند
ي در كاهش استرس و بهبود عوامل مرتبط با آن از مدل تأثير معنادار
گيري نمود  توان اين طور نتيجه خود نشان دادند به احتمال زيادي مي
تواند اثر قابل توجهي در كاهش اسـترس  استفاده از اين مدل مي: كه
هاي اين مدل بخصوص ارزيابي اوليـه  داشته باشد و از آنجا كه سازه
 را جهـت  آن تـوان مـي  باشـد لـذا  ثر ميو ثانويه بر بهبود استرس مو
 جهتهايي  برنامه و ها برد و سياست بكار مديريت استرس مداخلات
. گرفت كنار آمدن بهتر با استرس در نظر منظور به عوامل اين تقويت
هايي براي افراد جهت بهبود متغيرهـاي مـدل بخصـوص  مثلاَ برنامه
دي و پيگيـري برنامـه مآافزايش خودكار ويژهارزيابي اوليه و ثانويه ب
 مطالعـات  انجـام  ها، جهت اجرا و بكارگيري صحيح آنها، همچنـين 
 بـار  اولـين  بـراي  مدل اين كه چرا، كاربرد اين مدل با آينده در بيشتر
 قوت و ضعف نقاط طبعاٌ و گرديد انجام ايران در پژوهشگران توسط
 خواهـد  مشـخص  ايرانـي  جامعه در بيشتر هاي بررسي درآن  كاربرد
  لدم دركيور يسررب دزي رهش ييادتبا عطقم ناملعم سرتسا رد يلمعارف لدم ياهريغتم ريثأت ليلحت رد يراتخاس تلاداعم يزاس     237  
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دش.  
 
يرازگساپس   
 يـم مزلا هلاقم ناگدنسيون مرـتحم نيلوئـسم يراـكمه زا دـنناد
و دزي يكشزپ مولع هاگشناد  و دزـي ناتسا شرورپ و شزومآ تارادا
شهوژپ نيا ماجنا رد هك يناسك و نيملعم هيلك  ركشت ،دندومن يراي
دنيامن ينادردق و.  
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